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Table alphabétique des matières et des auteurs 
DU TOME QUARANTE NEUVIEME - ANNEE 1976 
49e volume de la collection 
du 
BULLETIN DE L'ACADEMIE VETERINAIRE DE FRANCE 
1. MATIÈRES 
535 
Adverbe (la place de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 
Agalaxie contagieuse (le diagnostic sérologique de !') des petits ruminants : 
un test de fixation du complément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Alimentation (l') du cheval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 
Analyse microbiologique, en 24 heures (méthode d'), des denrées alimen-
taires. 1. Principes et applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
Anatomie comparée des mammifères domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 
Anémie infectieuse (contribution à l'étude immunologique de l') des 
Equidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Bilharzioses (lutte biologique contre les mollusques vecteurs des) . . . . . . 47 
Boiteries (les) du cheval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Champion (la mise en condition du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 
Cheval d'Octobre (le) October equus éclairé par G. DUMÉZIL . . . . . . . . . . . . . . 125 
Cheval de sang (Pourquoi mieux alimenter le) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 
Chien (le) et ses maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 
Chirurgie tendineuse (nouvelle contribution à la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 
Chlamydia psittaci (isolement de) agent de !'ornithose, chez la perdrix 
grise d'élevage (Perdix perdix) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Chlamydiose abortive (la souris, gestante, modèle de la) de la brebis . . . . 101 
Chlamydiose des ruminants (bovine, ovine, caprine). Etudes expérimentales. 
1. Préparation d'antigènes chlamydiens purifiés concentrés . . . . . . . . . . 117 
Chlamydiose des ruminants (bovine, ovine, caprine). Etudes expérimentales. 
II. Composition polypeptidique des corps élémentaires et souches de 
diverses origines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 
Colibacillose du porcelet (enquête sur la) à l'occasion du sevrage . . . . . . . . 231 
Conservation et à la transformation du lait (application du froid à la) et 
des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Déchets d'abattages (l'enlèvement des) dans les abattoirs publics (définition, 
législation, jurisprudence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Démodécie (la) de la chèvre en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 
Effet anticancéreux de !'aflatoxine BI après injection intratumorale dans 
l'épithélioma T8 du rat Wistar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Entérobactéries (de la survie de quelques) dans le miel de stockage dans 
une enceinte réfrigérée à + 10" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 
Fièvre aphteuse (thennorésistance du virus de la) dans le lait de vache 
infectée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
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Gastro-entérite transmissible (importance de la) dans l'étiologie des 
troubles digestifs du porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5m 
Hygiène (Froid et) des produits d'origine animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
Intoxication (un cas d') collective de bovins par des dérivés chlorés du 
naphtalène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 
Isolement et identification sur culture cellulaire du virus de la gastro-
entérite transmissible du porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Jurisprudence (la qualité juridique des fonctions du vétérinaire sanitaire 
à la lumière de la) du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation . . . . . 471 
Lait (technologie du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Mélioïdose (la) à la ménagerie du Jardin des Plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Micrococcaceae (de la survie de quelques) dans les miels du commerce . . 145 
Mouton (le) et ses maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Mycobacterium chelonei (tuberculose à bacille bovin chez des vaches 
laitières traitées par) et anergiques à la tuberculine bovine . . . . . . . . 151 
Mycotoxines patuline et aflotoxine BI (test biologique de confirmation 
des) dans les aliments par utilisation de Bacillus thuringiensis . . . . . . . . 491 
Nématode (Présence du) Camallanus fotedari dans le tube digestif de 
poissons d'aquarium de diverses provenances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
Œstrogènes (recherches des) par radioimmunologie dans le plasma et les 
tissus des jeunes bovins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 
Peste porcine (détection de l'antigène viral de la) classique dans certains 
processus néoplasiques malins lymphoréticulocytaires humains . . . . . . 519 
Pharmacie vétérinaire (la) et le monopole des pharmaciens. Implication de 
la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. 173 
Piroplasmes (les) peuvent-ils se multiplier dans l'organisme de l'homme ? 157 
Poissons d'aquarium (présence du Nématode Camallanus fotedari dans le 
tube digestif de) de diverses provenances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
Poisson et dm crustacés (Intérêt du froid dans la conservation du). -
Aspects microbiologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 
Produits d'œufs congelés (incidence de la congélation sur la microflore des) 303 
Produits (les) de la pêche congelés : altérations et réglementations . . . . . . . . 321 
Produits marins (les moyens modernes de congélation des) . . . . . . . . . . . . . . 315 
Régulation artificielle (de l'importance de la) du débit dans les cours d'eau 
de montagne dont les eaux sont restituées en aval des retenues de 
barrages) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Résidus d'antibiotiques (recherche des) dans les viandes . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Somatostatine (le système) (un ensemble d'anatomie fonctionnelle du 
système neuro-endocrinien étudié par immunocytologie) . . . . . . . . . . . . 511 
Spermatozoïdes (utilisation du froid intense pour la congélation et la 
conservation des) de taureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Sperme humain (congélation du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 
Tendon (technique de la transplantation du) par insertion chez le cheval 
de course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Toxines tétaniques (utilisation des) traitées par le glutaraldéhyde pour 
l'immunisation d'Equidés producteurs de sérum antitétanique . . . . . . 445 
Traumatologie vertébrale canine (à propos de l'emploi d'un glucocorti-
coïde en) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Trichinose humaine (enquête épidémiologique à propos d'un foyer de) 
dans la région parisienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Trichinose humaine (observations sur un foyer de) en Italie . . . . . . . . . . . . 211 
Viandes hachées (incidence de la congélation sur la microflore des plats 
cuisinés et deis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
Viandes de boucherie (les) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 
Virus (isolement et identification sur culture cellulaire du) de la gastro· 
entérite transmissible du porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Il. AUTEURS 
AGNET (M.). Voir: FLECKINGER (R.) ......................................... . 
AMBROSI (M.). Voir: MANTOVANI (A.) ... . .. . ... . .... . . ...................... . 
4"9 
211 
TABLES DE L'ANNÉE 1976 
AYNAU[} (J. M.). Voir: RENAULT (L.) ........................................ . 
BALDELLl (R.). Voir: MANTOVANI (A.) ....................................... . 
BALESTRAZZI (V.). Voir: MANTOVANI (A.) .................................... . 
BATTELLl (G.). Voir: MANTOVANI (A.) ...................................... . .
BERGOMI (S.). Voir: MANTOVANI (A.) . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BERMUDEZ (R.). Voir: SIRI (A. M.) ......................................... . 
BILLON (J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BILLON (J.) ................................................................. . 
BORDET (A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 
BOURSIER (B.). Voir: RICHOU-BAC (L.) ..................................... . 
BOUTIBONNES (P.) et JACQUET (J.) ...................................... .... . 
CAMPANA-ROUGET (Mme Y.), PETTER (Mme A. J.), KRÉMER (M.), MOLET (B.) et 
MILTGEN (F.) ............................................................ . 
CANESTRINI-TROTTI (G.). Voir: MANTOVANI (A.) ............................. . 
CARNERO (R.), COSTES (C.) et PICARD (M.) ................................... . 
C.usARAS (J. C.) et DoRso (Y.) ............................................. . 
CAVRINI (C.). Voir: MANTOVANI (A.) ....................................... . 
CHARTON (A.), FAYE (P.), GUESLlN (Mlle M.), SoLSONA (M.) et LE LAYEC (Cl.) . .  
CHARTON (A.). Voir: FAYE (P.) ............................................. . 
CHERMETTE (R.). Voir: EuZEBY (J.) ......................................... . 
CHOVE (Mlle M. A.). Voir: NOUVEL (J.) . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
COIFFIER (0.). Voir : JACQUET (J.) ...................................... .... . 
COSTES (C.). Voir: CARNERO (R.) ........................................... . 
CRÉPEY (J. R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CUMONT (G.). Voir: RICHOU-BAC (L.) . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
DEMONTOY (Mme M. C.). Voir: NOUVEL (J.) ................................. . 
DÉSORMEAU-BEOOT (J.), GIRARD (0.) et RELYVED (E.) ......................... . 
DHENNIN (Mme L.) et LABIE (J.) ............................................. . 
DODIN (A.). Voir: NOUVEL (J.) ............................................... . 
DoRSO (Y.). Voir: CATSARAS (J. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DRIEUX (H.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 
DRIEUX (H.) ................................................................ . 
DUBOIS (M.) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . 
DURAND (C.). Voir: TYSSET (C.) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · 
· 
DURAND (C.). Voir: TYSSET (C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · 
EuZEBY (J.), CHERMETTE (R.) et GEVREY (J.) ............................... . 
EUZEBY (J.) et GRABER (M.) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ........ · · . . .... . . . . . · · · · · · · · · 
FAYE (P.). Voir: CHARTON (A.) ........................................... .  . 
E\YE (P.), CHARTON (A.), SoLSONA (M.), LE LAYEC (Cl.) et GUESLIN (Mlle M.) . . 
FERRARI (M.). Voir: SIRI (A. M.) ......................................... . 
FILIPPINI (L.). Voir: MANTOVANI (A.) ....................................... . 
FLECKINGER ( R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
FLECKINGER (R.) ............................................................. . 
FLECKINGER (R.), STÉVENIN (G.), AGNET (M.) et RICHOU-BAC (L.) . . . . . . .  · 
· 
· 
· · 
GAIARDI (S.). Voir : MANTOVANI (A.) . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
GEVREY (J.). Voir: EUZEBY (J.) 
GIAUFFRET (A.). Voir: PERREAU (P.) 
GIRARD (0.). Voir: DÉSORMEAU-BEOOT (J.) . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · 
GORET (P.) ................................................................. . 
GRABER (M.). Voir: EuzEBY (J.) .......................................... . 
GROULADE (P.) ............................................................... . 
GUESLIN (Mlle M.). Voir: FAYE (P.) ....................................... . 
GUESLIN (Mlle M.). Voir: CHARTON (A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
GUILHON (J.) et MOREL (P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
JACQUET (J.). Voir: LEMARINIER (S.) ........................................ . 
JACQUET (J.) et COIFFIER (0.) 
. . . .
.
. . . . . . . .
. . . . .  · · · . .  · · · · · · · · · · · · · · · 
JACQUET (J.). Voir: BOUTIBONNES (P.) ....................................... . 
JONDET ( R.) ................................................................. . 
JONDET (M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ..... . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
KRÉMER (M.). Voir: CAMPANA-ROUGET (Mme Y.) ............................. . 
537 
503 
211 
211 
211 
211 
519 
137 
137 
71 
409 
491 
205 
211 
53 
237 
211 
401 
117 
423 
223 
275 
53 
315 
409 
223 
445 
243 
223 
237 
399 
263 
511 
145 
417 
423 
47 
401 
117 
519 
211 
129 
193 
459 
211 
445 
61 
47 
443 
117 
401 
157 
73 
275 
491 
341 
373 
205 
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l..ABADIE (J. P.). Voir: RENAULT (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 
LABIE (J.). Voir: DHENNIN (Mme L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
LAGOIN (Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
l.EBERT (F.). Voir: ROSSET (R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
LEBERT (F.) et ROSSET (R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
LE BoURHIS (E.). Voir: RENAULT (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
LE GoFF (C.). Voir : PERREAU (P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
LE LAYEC (Cl.). Voir: FAYE (P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
LE LAYEC (Cl.). Voir: CHARTON (A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 
lEMARINIER ($.) et JACQUET (J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
LEsAFFRE (R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
l..EsAFFRE (R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 
LETARD (E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 
LETARD (E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 
Louzis (Mlle Cl.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
MAIRE (Cl.). Voir : RENAULT (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
MAIRE (Cl.). Voir: RENAULT (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 
MANTOVANI (A.), FILIPPINI (L.), SACCHETI (A.), BERGOMI ($.), CAVRINI (C.), 
MARASTONI (G.), BALESTRAZZI (V.), BALDELLI (R.), BATTELLI (G.), CANESTRI­
TROITI (G.), GAIARDI ($.), MARI (S.), SANGUINETTI (V.), .AMBROSI (M.), 
POLIDORI (G. A.), VIRGILI-FIORETTI (D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
MARASTONI (G.). Voir: MANTOVANI (A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
MARI (S.). Voir: MANTovANI (A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
MILTGEN (F.). Voir: CAMPANA-ROUGET (Mme Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
MONET (P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 
MoLET (B.). Voir: CAMPANA-ROUGET (Mme Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
MOLLET (M. F.). Voir: RICHOU-BAC (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 
MOREL (P.). Voir: GUILHON (J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
MORRE (M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
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